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Recurrence of Gallstones after Lithotomy 
YosHINORI Nm, AKIRA HAJIRo, HrTOSHI KATO and Ko1cHI NAKAMOTO 
Department of Surgery, Akoh City Hospital 
Among the 36 patients treated by either cholecysto-or choledocho-lithotomies during 
the 14 years from 1961 to 1974, 27 patients were examined for recurrence of gallstones. 
Duration of the observation ranged from 1 to 14 years, averaging 6. 4 years. Gallstones 
recurred in 14 patients from 1 to 10 years after the lithotomies. It has been clearly 
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1例ある（表1,j例＇S). 即ち， 亀田の分類2)1乙従え 1920年代以後，いわゆる磁石術と呼ばれるものが衰
ば，磁石術時はピリルピン石（B-1石）であり，再手 返し現在では，文献的にしか，その内容を知るとと
術時はコレステロール系混合石 c2石）であった． ができない．その文献も，最近では，数えるほどであ
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表3 磁石術後再発の疑わしい例
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表4 全体の再発率
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の病的変化の所見の少ないもの程，又， j感染のないも る.Schildt (1960)1iは，胆褒鼓石術を行った53例の
の程，再発率が高く，男性よりも女性に，老人よりも 追跡調査で. 3 'ofI査に．約50°占の再発をみたζとを報







では， 48 例中， 39例（81~旨） Iζ再発をみたという．
又，結石の種類が異っていたのは 3例であったとい
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